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• ETYMOLOGY.Pyromelanais from theGreekpyrrh (flame-
colored)andmela(black);infralabialisreferstoa diagnosticscale
character;patronymsknoblochiandwoodinirefertothecollector
of theholotypeandto ArizonaherpetologistWilliamH. Woodin.
OphiboluspyromelanusCope,1867:305.Seespeciesaccount.
Lampropeltispyromelanapyromelana:Tanner,1953:52.
• DIAGNOSIS.DistinguishedfromL. p. woodininhavingslightly
smallertriadsandmorewhiteannuli;caudalsminustotalwhite






















• CONTENT.Four subspeciesare recognized:pyromelana,in-
fralabialis, knoblochiandwoodini.
• DIAGNOSIS.Snoutwhite,rarelywithflecksof blackor red;
whiteannulion body46 to 85. DistinguishedfromL. zonataand
L. triangulumbyitswhitesnoutandhighernumberofwhiteannuli.
In zonataand triangulumthe snoutis blackor blackwithred
markings.Whiteannuliare fewerin all triangulum,andonlya







































habitatsare in the followingworks:Gloyd,1937;Hulse,1973;
NickersonandMays,1970;VanDenburghandSlevin,1913;Van





averagefewerandcaudalslightlyhigherthanin L. p. pyromelana:
caudalsminuswhiteannulirarelyfewerthan 17, average21.2.
Infralabials9-9,rarelywith lOon evenoneside.




seumof NaturalHistory100013(formerlyE. H. Taylor-H.
M. Smith23016,seeREMARKS),collectedin 1939by Irving
Knobloch(examinedbyauthor).
Lampropeltispyromelanaknoblochi:Tanner,1953:50.





numberto or morethanthetotalnumberof caudals.
• REMARKS.Taylor(1940:253)citedEHT-HMS 23017(now
FMNH 100275)as type,andEHT-HMS 23016asparatype.In
twofigures,however,23016is illustratedandcalled"type"in the
captions.Taylorwrotethattheheadof theparatypewas"badly
smashed,"andthisappliesto FMNH 100275(EHT-HMS 23017)
ratherthan to the otherspecimen.Taylor'sspecimencatalogue
(kindlyfurnishedbyH. Marx)shows"type"writtenatno.23016.
It seemsclearthatTaylorintended23016to betheholotype.









the body.Caudalsminuswhitebodyannuliequals16 or more.
Triadsandwhiteannulireachtheventralsas in pyromelanaand
infralabialis,in contrasto theconditionin knoblochi.
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